





















































































































































































































































 ▽ “歌川国芳 ２１世紀の絵画力”展ほか
TOPICS
1
軽読書コーナーが
拡大しました！
　軽読書コーナーをアクティブエリアに移動し、大幅に
コーナーを拡張しました。英語多読本や自己啓発本、暮ら
しに役立つ本、旅の本を更に充実させました。絵本コー
ナーでは、点字絵本やLLブックという「やさしく読みやすい
本」の新しいコーナーを設置しました。視聴覚コーナーで
は、『gleeグリー』やディズニー映画など、語学学習にも役
立つ英語のDVDを充実させました。
　各種イベントやガイダンスの案内、サービスの紹介な
ど、学生のみなさんに有益な情報をお知らせしていきま
す。今後ますますの充実を目指しますので、みなさんも朝
霞図書館の情報をつぶやいてください♪
●黒板ボランティア、活動中！
　朝霞図書館の広報活動の一
環として、黒板アートでのアピー
ルを開始しました。学生ボラン
ティアがデザインから作画まで
を行い、図書館スタッフと一緒に
盛り上げてくれています。
　参加したい学生は大歓迎です
ので、カウンターへお声掛けくだ
さい。
TOPICS
2
図書館の情報発信中
学生のみなさんも参加できます！
資料
貸出
メディア情報
● 府中市美術館企画展
 「歌川国芳 21世紀の絵画力」
画像
掲載
● サライ.jp （2017.7.15配信版／掲載期間終了）
● 『ねこ検定公式ガイドBOOK 中級・上級編』
 （ISBN：9784331803769）
● 『週刊朝日』（2017年12月19日発売号）
TOPICS
1
音楽ホールみたいとは言いすぎ？
響き豊かなコンサートを！
　2016年度からスタートした川越
図書館のライブラリー・コンサート。
　五角形の建物の1・2階が図書
館、中央の螺旋階段があるイベント
スペースは3層吹き抜けの開放的な
空間。その構造ゆえ音楽ホールのよ
うな響きが得られることから、長年
温めてきた企画が始動しました。
　図書館は、ただひたすら静けさが
求められる時代から、学習会話が
認められるアクティブラーニングの
時代。学習環境も変わってきたこと
や、図書館からの積極的な情報発信や教養の涵養などが図
書館の重要な役割であることに基づき実施しています。
　川越図書館では、ただ演奏を聴くだけでなく、演奏家からその
曲や時代背景、楽器に関する専門的な
知識を分かりやすく解説（レクチャー）
していただくことを特徴としています。
　興味がある方はもちろん、「なん
となく知っているけどよくわからな
い」、「興味がない」といった方々に
こそ楽しんでもらい、また興味を
持ってもらえればと思っています。
　併せて関連する所蔵資料や演奏
者のお薦め本なども紹介し、図書
館をより楽しく活用いただけるよう
なイベントにしています。
TOPICS
1 文学賞コーナー
　2017年度から、板倉図
書館では「文学賞コーナー」
を設けました。芥川賞や直
木賞、本屋大賞など、その
年に注目を浴びた作品を
館内のわかりやすい場所に
てご案内しています。今年
度も世間で注目を浴びた
作品を厳選し、いちはやく
利用者の皆さんにお届け
できるように図書館スタッ
フ一同頑張りますのでご期
待ください。
TOPICS
2 地域連携学習支援イベント
　2016年度から板倉町と板倉図書館は、伝統と先進の技
から未来を創造することを目的とした地域連携事業を始め
ました。昨年度は本学
卒業生である三遊亭鬼
丸さんをお招きした落
語イベントや、ストレッ
チ講座などを開催し好
評をいただきました。今
年度も様々な企画を計
画しておりますので、図
書館のWebサイトで
チェックして是非ご参
加ください。
TOPICS
2
図書館から世界へ
飛び出そう！
　語学学習や海外留学を希望する学生に向けてインターナ
ショナルニュースエリアを設けています。世界に関する英字
新聞記事、様々な国の行事、グローバルに活躍する人々の情
報などを英語で掲示したり、英字新聞や外国語文学の読み
方を紹介するコーナー等、多様なコンテンツを提供していま
す。グループでの英語ディスカッションやグローバルキャリア
を目指す学生の個別指導
にも活用されています。ま
た、中央のモニターには語
学学習の助けとなる洋画
の映画等を常時放映して
いますので、是非気軽に利
用してください！
2016年度　古楽の響きとその
魅力 ールネサンスからバロック
へ ヨーロッパの時代の追体験ー
2017年度　JAZZ LIVEによう
こそ！ ーメロディ・コード・リズム 
JAZZの響きの魅力に触れるー
2017年開催
「図書館de落語」
「朧月  猫のさうし」
密かな人気？
おぼろづき
　アカウント 東洋大学附属朝霞図書館 
 @TOYOLibrary_asa
　ハッシュタグ ＃東洋大学朝霞図書館
●ツイッター始めました
東洋大学附属図書館
http://www.toyo.ac.jp/site/library/
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